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?
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??? っ 。 、?????? ー?っ? ーっ っ 。
?????????????????。???????????? っ 。 「????????」。「????????????っ?????、????????? ???????。???????????? 、 ???? 」?。????、??ィ???ー?????????????
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?
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???っ ? 、 ????」 。 「??? 「 ょっ ゅ 」 。?っ? 、
??
?????????ー??ョッ???、???
??? ? 、?っ??? 。 っ 、「???、 、 」??? ? 。 ? 、
?。????????????????????。?ェ??????????? 。 「 ???」 ? っ ょ 。??? 〈 〉 、?っ?「??」???????????、 ? ェ ? ?、??? 、 。????。???? 。??? 、 。??????、 ? ??っ???? っ? 、?っ? っ っ??? 、 、 っ??? ゃっ 。 。??? 、 ???? 、 ? ャッ??? 。 ょ 。 っ
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?????、?????????、「??、??????
??? っ 、 ゃ 」??、?っ?? ー?ッ? 、 ょっ??? 、? っ 。
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???????????????????っ?????。??ッ?? ??。??????? 。??? 、 。??? ?????? ?。??? 、 、??? 。
??????????、???????っ??????
??? 、 「????。 ? 」 っ 。「????? ? 」???????っ? ?? 、 「 っ??? 」 っ 、??? ? 、 っ? 。「 。
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? ? ? ?
? ?
??????????」??
??? 、 、??? っ 。??? 、 「??? 、 、 」??? ュー
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?
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??? ??????。?ュー?ー っ ッ??? ??、 ょ 。??? 、
??
?ォー????????、
??? 、 「??? ???? ? ょっ??? 、 」 。?ッ? ? 、 。??? 。???、???? ッ 、 ?
??
???ォー





???〈???????????????????〉??。??? ????? 、 ????ー ョッ ??????????????? ?、 っ 、??? っ ゃ 、??? ? ?っ???? 。?っ? 。 、???
?
???ャ?????っ?、?????????







??? 、 ッ???っ 、「 」
?
? ? ? 。
?
??ッ?????????????、???
???? 」?????、「???????????」?、???、 ??? っ? ??????????? ?。??????????????? っ 、 ェ??? ー ィ ? 、
?
?
??? 。 「? ????? 」??。 ー ッ ュ
?
?、「??」?????
??? っ 、??? ? 。 、??ェ 。 、??? 、 、 っ??? ? 、 ? 、 っ?? 。
???????????、????????、????




??? 、 ????????????????。???「 」? ? 。 ???? 「 、??」っ 。 、??? 、??? ?? ? 、?、? 。 っ 、??? 、??? っ っ 。
?
ゅ
?〈? 〉〈 〉、 、 、??? ? 、??? 。??ュー ー っ??? ?。 、?ょっ ? ィ っ??? 。 、 『 』??? ?? 。 『













??? ?? ? 、 ッ???、??? 、 ?? 。
????ッ???、????????????????
?っ? ?。 、 っ???、 っ??? 。 っ
?
?????
??? ?っ?ゃ 。??? 、 ?
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??? 。 「 ー ェ 」 ー????? っ ー ョッ 。 「 」 ???? 。 。
????????????っ?、? 、 っ ? ? ?
??? ? 。 、 、 ? ??
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????っ??????、「????????????????」????????????。??????????????ー ?? ー? っ 、 ???? 、 ?? ???????????っ????、???????、????? 。 ?????? ??。 ??????? 、??? ?? ? 。 ??、 ???????、???????? 。????っ????、?????????。?????????????、???????????
??? ょ 。 、? 。
??? ュー ー ??ー??ョッ? 、 ? 、????????? 。
??? ? 。 っ 、??????、? っ ょ 。
????? 、 ?っ ? 、 ? っ
?
?????????。
?????? ー 、?ー??ョッ っ 、























?????????、?ュー?ー??????????ー??ョッ??????????????、?????????。?????????????????」 ?? ?。??? 、 ?、?? ? 、 ? ????????????、??、??? 。 ッ 。
?????????????????????????????、???????????ー?
?ョッ 。
?、? ????????? 、 ? ?。???、??





????ー? ョッ ー ? 。?????? ?、??? ???????? ?
?????? ?? ???????????????????????? 。
?????? 、 、 ? 、 ?


























??、? 、 ー ィー 。??????
???????? ?? 、 、 。
??、 ? 、 ? っ? 、 っ











?っ? ょ 、 ????????っ?????、??? 、 っ??


























??、 ??????? ッ??????????? ?
?
?????
??? ?。 ? 。 ェ っ 、
ili ili ili ili ili ili iIi iliiIi iliili li iIi iIi ili iI日~ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
?ェ????????。??????ッ????????、???????????????????、????????、??????? ? 。 ? 。
??????????っ?、?????????????、???????????????。??
??? ? ??? ???、???? ??????????????、?????? ? 。 、 、? 。??? ?。 、 ? 、 。? っ 「??? 、 」 。 、??? 。
???、???ュー ー ? ? 、 ー ?
??? 。 ?、 ? っ 。 ??、??、? っ 。 。??? 、 。 、 ー ッ 、??? ? ー っ 、 ー??? ー ッ 、 ? ????っ? 。 ? っ 、??? っ 。 ? 、??? ? 、 。
?????????、?????? ? ?? 、?? ? 、 ???? ?
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??????????????。
???????????????っ???、???????っ?????。??????、?っ??
??? ?。??? ??、???????っ???。???、????????????????っ? 、 ????? ????????っ????。???????? っ??? 。 ? っ 、? ? ???? 。? ? 、 ???? っ 、 。
??????、?? 、 ? っ ???????????。??? 、 ー 。 、 ?









?????? ? っ 。 ???????? ??????っ?
?、? ? っ 。 っ 、
?
?ィ?????????????
??????。 ?? ? 。 。 、??? 。「 、 」 、 ?? 、 ょ??。 ? っ 、 、
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?????「??????????、???????????」。??、「????、?????」?。
?????????????????。??????????。???????っ????。「???
??? ? 、 ? ?」。 ?? ? 、????っ??? 。
「?????」??????、??????????????????????。?????? ?、??ー???????????。??、??? ? ?
?、???? ?????、?????? 。 ??????? 、
?
???っ??????????、???????????????、????
??? ? 。 っ 。 ??。?????? っ???、??? 、 。 ? 、? 、 、????、 っ ? 、 ? 。 っ??? 。
????、?????? っ っ 、 。 ?
??? ?、 ??ー?????、???? 。 ? っ 。??? 、 。
?????? ? っ 。 、 ?
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????????????、??????????????っ????。??????????、???????????????????????。??、???????????????????????? 。 ? っ ?っ 、??? っ 。 、 ? っ 、 ゃ??? 、 っ 。??? 、 ? っ 。
???????????????????っ????????、????っ?????、?????
??? ょっ っ 。 、 ゃ っ?、???? っ 。 っ 、??? っ 。 、 、??? っ っ 。
???、???? っ 。 ? 、 ? ?
?「? ?
? ? ? 。
?
? ? 〉 ? ? ? 。 。 ?
????
?????????っ? 、 っ 。 っ??? 。 。
??、?????????????????????。??????????、?????????
??。 。 、?????? 、 っ 。 、
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??? 、 「 」 。??? 。
???、?????????????????。????????????、??????っ???
??、 ー 。 っ????????????????っ 。 、 、 っ っ??? ? 。 。 、「??、 、 、 、 。 、??? 。 、 ? 、??? 、? 、
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?。?????????????????、?????っ?、??????、???、??、?????、???????????????????????????、??????????????????? ? 、 」 。
「?????????、???????????、????????」??ッ?????、?????
???っ っ 、 っ ? ?っ 。? ??っ????。? 、「 、 ? 、 、 、??? 」 。 『??? 』 。 ッ 。
??、?????????、「?????、????ゃ?????、???????????ゃ???
??? ? っ 」 。 、 っ 。
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????? ? っ ? 。 ? っ ? 。 ???
??、? っ 、 っ っ???。?? ?? っ 、 っ??? 。 、 。
?????? 、 ?? ? ?? 。 ? ?、
?????
??? 、 ? 、 。?????? 、 ? ?? 、 っ 。??? ょ 。?? ? 、 。
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????、??????????っ????????。??、?????????????????
?。???????????????????????????。????????、?????????????。?????????????ょ??、???????????????。????????? ? 。
???、?? っ ? ?。 、 ? っ? 。??、
??? 、 っ 。 っ 。??????? っ 、 、 ????。 ァッ ョ ー 。??? 、
?
??。????????ッ??????????????????
??? 。 、 ィ ? ? ょ 。 ュ?ー? ィ 、 ? 。 ? 。
?????????? ? 。 ????っ?? 。 ???っ
??? ? 、 。 。?????? 、 っ 。??? 、 、 っ 。 、?っ? 。 っ 、「 」 、「 、??? 。 」
?????????っ ?????。?? ゃ っ 、
???っ 。 。 、 。 、
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???????。???ー?ッ???っ?、???????、???????っ?、??????????????????、??????????、 ? ? ? 。
?????????????????、?????????????????。?????????
??? 。 っ? ????。???????????????????????????? 。 、 。 、??? 「 、 ? ? 」 、「 、? 」 っ?ゃ? 。 、「 。??? 、 ? 」 っ ゃ 。?。? ?、 。 ? 。 ??????? ???? ???? 。 、 。?、? ? 。 。







???ー 。 、 〈?。? 、?? ? 、???。 ゃ 。
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??っ 。 ???????? 、??????? ???????。????????? ー ? ??。??? ?????? ??????。??? ? 、??? っ ?? 。 っ 、??? ? 、 、? 。 ?? 。
????、??? ? ? 。
??? 、 っ 、 ?? 、 、 、 、??????
?
?????。?????????????。???、????????????、






??? ィ ィ 。??????ェ ? 。
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『???????????????????????、?????????????????????????、??????????????』???????????????。???????????、????????。???? っ ? 、 ? っ????。 ? ????、??????????????????? 。
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??????????、???????、?????????っ????。???????????
???っ?? 。 、 ???????? ???? ? 。 、??? 。 。?? 。
??、??????????。 、 。
??、 ? 。 、 ??? 。?????? 。 、???。 ? 。 、 。 っ??? 、 、 っ 、 っ 。
?????????、????? 。 ? 、 ?
???ー、 っ 、 ー 。?????? ? 、 っ 。





????、???? ?、 ? ? ? ???ょ?。??????? 。 ???????? ?、 。 。???
????
?????????????。????????????????、?????、?????、??、
??、??、 、 ? ? 。 ????っ?????。
??? っ 、 ??????????????。???????、 ?




????????????????????。????????????、??????????????????。???、 ? 。 、 ? ???、 ?????
????????????っ???????????、??????????????????。?っ







??????????? 、 。 ょ ? っ
??、??? ??? 「 。 」 っ 。
??? ?????????? 、 ? 。
???、 ? 。 、 ?????。??????? ?っ 、 っ
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???????????????、?っ???????、???っ???????????????。
??、?っ???っ????????、????っ?????っ????????、????????????っ??????????、?????????????。??、?? ? 、?、? ? ? 。? 、? ? ??、? ? っ っ ? 、 っ っ っ 。??? ? 。 っ?っ? ? っ 。
?????????、???? 、 ? ? ? ?。
??? 、 っ 、 ? ? っ???????っ 。 、 っ っ??? ? 。 ゃ ょっ 。





??? 、 、 っ 、 「 」 ??、?????????? ? 。 、???、 。 。 ょ???っ 、 ? 。 。??? 、 っ
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??? 、 、 。 、 ???。??、 ?。 ? ? ? っ 、 っ??? 。 。 。
????、? ? ? ッ ? ?
??? っ 。 ョッ 、 。 っ??っ?、? ? ? ? 。??? 。
?????っ ? 、 、「?っ??????」???????????
?っ? 、 ?
??? ? 、 っ 、? っ
??? 。 、 、 っ 。 っ 、????????? ? っ 、 っ??? ? っ 。






?????? 、 、 、 ????????????っ?、 ? 。 ?っ??????、??? 。???
????
??????????????????????ー??????????????????。????????????ゃ?????ゃ ? 。 ??
?????? 、?、 ? ? 。????????? 。 っ ??????。? ? っ??? 。 。 、 。
???ゃ?? 、 ゃ ? ?? 。 ゃ
??、 ? 。 。??ゃ???
? ? ?
???。????、??????????。???ゃ?????????
??? ?っ 「 ゃ 」 、 、
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????????????、???????っ????????。?????????っ?、???ゃ?????????????ョッ????。???????????、???ゃ????????????? 。 ? ョッ ? 。 、 ゃ っ???。 ゃ ?? 。 ?、 っ 。??? っ 、 っ 。 ? 、??? 、 、 ? 。
???????、???????。?????????????????、???????????
??? 。
??? ? 、 っ ? 「 ?
??? 。???、?? 。 ゃ ????
?
????????っ???????。??????????
??? っ? 、 ゃ ョッ 。 っ??? 、 ? 。??? 。








???、 ???、??????????????????????、???????????????? 。 、 ? っ ー? 、 ???? ? 。 。???
????
??????????????????????、???????????????。?????
?????っ ? 、 、 っ 。??????、 ? ょ っ 、??? 。?? 、 ? っ 。???、
???っ???????????。?? 、 ?
??? 。 ? っ 、 ??????? 。 、 っ っ??? 、 。 、???っ 、 、 。 っ
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???????????。???、?????????、??????????????。??????「??????????。??????????????、??????????っ???」??????? ?????????????? ? ???????。???? ? ? 、 ? ?????????、?????? っ 。?? 、??? 、 ? ???? っ 。 、〈 〉??? 、 、 ?? ?? 。???、?????????、?????、????????????????????。????







???????????? ? っ 、
?、???? 、 っ???、?? ?? 、 。
???????????????????、??????? 、 。
ililiI;iliI日告さEmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
????????????????????、??????????????????????っ??。???、????????? っ ? っ 。 ー ???? 、??????????????????????? ?。 、 、 ???????? 。 、? 、 ????? 。 。
?????????????、??????。????????????????????????。
??? 「 」 っ ゃ ??、????????。 、 っ っ??? 、「 」 、??? 、 っ っ 。
????????、「?????????????????」??っ????。??????????
??? 。 っ 、 っ?????? 。 、 、??? 、 っ 、 ??????? 。 っ 、?っ?
?????????っ 。 、 ? ? 。 っ
??? ? 。 、 っ っ 、
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?? ??? ? ?
??????っ????????????????、?????????????????????
??。 ? 。
??? ?、 ? っ 。
??っ ? ? 、 。 っ ゃっ
Eーilililililililililililililililililililililililililililililililililililililili
?????????っ?????????????????????????????????????????? ??????? ?????? ?????っ? ?。? 、 。 ???????っ? 。??? ??。
?????????????????、??????っ??????、「?っ??ゃ??」っ???っ?
???。 、 ? 、 ??。 っ 、?????? ?。 ? ? 。
?
???????????????
??? 、 ? ? 。 、 っ??「 ゃ 、 、 」?? 「 っ 、?」? 、「 」 。「 、 」 「 」??? ? 。 ?? 。 ????? 。??? ? 、 。 っ 。 。「 ゃ??。 ゃ 」 、 っ 。 ? ????、 。 っ 、??、 っ 。 っ 。 ょ 。
「?????????」??????「??????」?????????????。????、?




????、?????、???????????。????????、????????ッ??ー??、???、??????? ? 、 ? ? 。 ???????? ? っ ?????????。????。???? ? ???? ?。 ? っ? 「 ?」??????。??? ょ ? ???? 。 ェ 。??ゃ 。 ?、 ェ っ??? 。
????、????ょ???? ? ? ????????????












i!i i!i i!ii!i i!ii!i i!ii!日Hilililililililililililililililililililililililililililililili
????????????????????、???????ー????????????????
??。?ャ?????????????????????????????????????。?????、???????、?? ???。 ?、? ー ??????ー????????????? 、???? ? 。 ? 、??? ? 、 ょ っ 、??? 、 。 、 ? ????っ 。 、??? 。 。 っ??、 っ 、 、??? 、 っ ょ 。 、??? ?っ ょ???? ??????? 「 」。 、 ??? 。??? ? っ ゃ 、 、 っ 。???、 っ 、??? 、 ょっ っ??? 、 っ 、 ?
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??? 、 ? っ 、 ?。
???????????????????っ?、????????????????????、??
??? 。「 」 、? 、 、?????????????????????、??????????っ ????。
???、????????????????、????????????、???????????
???。 っ 、?????? っ ? 。 、? っ 。??、 っ 、 、 ?? ? ????。 、 、??? ? っ 、 。
????????? ?、 、 、 、
??? っ 。 ?????????? 。 、 。??? 、 。 ??。? 、 っ???。 ょ 。
????????? っ っ っ 。
???、????っ???
Iーiili iIi iliiIi iIi iIi iliili ili I  iliili iIきiliiIiI告をEmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
???ょ??。??????????????っ????????????っ????。
?????、????????、???????。??????????、???????????、
??? ? ? っ 。??????????、??????????????????。????、?????? ? っ 。 ? ????? ????? 、「 っ ? 」 っ???? ?? 。 、 。
???????????っ???????????????、? ? ? 。
??? ? ? っ 、 っ っ?????? っ 。 っ 。 ?? ょ 。 、??? 、 ? ?????
?????? っ ? ? 。 ????
??? 、 っ ゃっ 。?????ー 、 、??? 「 ョ 」 。 「 ョ 」 。 、??? ?ょ 。 、 ? 、??? 。 、 ょ
?????????、 ょ 、『 』 ? っ 。 ?
??? 、 、 、?????? 。 。 。
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?? ????? ? ?????????????????
??
??????〉??





??ゃ 」 。?? ??????、?????
?
???、??
?????? ? 。「 」 ? 。 ッ ッ ???っ? ? 、 。 ?、???「 、? っ 。?っ? ? 」 。 っ 。 っ っ? ? 。
????????????????? ? 、 ?? ?
??? ?? 、?っ っ 、 、 。?????? っ ョッ ??、? っ 。 っ 。
?????? っ っ 。 っ
IーiiIi iIi iIiili iIi UiiIi ili iIi iI行Eiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliiliili~持Ii iIi iIi
?っ????。???????っ??????????。???
????????????????????????
????? ??? ????????? ????? ????? ???? ? ?????????????? ? ー ョッ ? 、 ー ?ョッ??????っ?????、? っ 、 っ??? 、 ? ? 、 ????? ?? 、??ー? ョッ 。
??、??????????????????。??????、????????????????
??。 ? ? 、 っ ? 、 っ????? ? 。 、??? 。
??????、 ? 、 ? ? 。 〈????
??〉 ? ? 。
??、 、?? ?????????????????? ?????? ?、????
??? ? ? ? 、 っ ?。????????? ー 。
????? ? っ ょ っ 。 っ
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???? ???? ? ????? ??? ????? ???????????????????? ???『??』? 。 ???っ?????? 「 ュー ー ょ 」??? 、 ? 。
????????????っ? 、 ? 「??????????????????
??? ? っ 。?????? 」 、 。??、 「 」 、??? ?。 『 』??、 ?
?
?????????????????????、???????????
??? 、 、 、 ー?ッ っ??? ? 。 、 、??? 、 、 ???? ャ 、 っ??。 、 、 っ 。






















?」??っ?、??????っ?。???????????????、????????????、??????????????。??????????????っ????。??、???????????? ? ? ? 。 っ ? 。










?????? 。 ? っ 。 、 ? ? っ??? 。 っ 。
???、?? ゃ 、 っ っ 、 ? ? ?











ー!~~%きさI~~I日:きき:日I~~Ii~I日:きき:ーさ:ーー:きを:ーー:ききI~~I~iIきさ:きさI~~!iiIーさ:日:日:ーさ:日:ーーIii%i Ui ili;Iき:ーさ!;fI; iI; %; iIー:
????、???????????????、????????、????
??????????????????。???、?????????????????????????。??????ょ?。??????????????? 、 っ 、 ??。? 、 、 ???? 。
???????、?????????、????????????????
??? ?、 、 っ ? ????、? っ っ 。??? 「? 」
?っ??、?????????
??? 、 。 っ??、 ? ? 。??? 。 。??? ? 。? 。????? 。
????????????????。 。 ? 、 ?


























?? ? ? 、
???
?????????っ?????????????????????、????????、????
???? 、 ? っ ? ? ? っ????。????????? 、 っ 、 、??? 、 。 ? 。 、 っ?、? ャ ー っ 。 っ???、 ? っ 。 ???? ? っ 。
IーiIitIi iIi iIi iIiiI;I; iI;;おiIiiIi;おU;;I; iIi iIi iおmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm




??? っ 。 ? ? ? っ ? ? 。????、? っ ? 。 っ?? 。
???、?? ? 、 、 ? ?????、????????っ






??? ー ? 」 。 、 ー ー??? ?? 。 。 、??? っ 。? ?っ
??、?????? っ?、 。『 ? 』? ?ェ
?
????
???「 、 」 、 。?????? 。 、 ー ャー っ 。??? 。 。??? 。 。 っ 。 ー 、??? っ 、 っ 。 。
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????? ? 。 ょ 。 っ 。???????? ??? っ 。??? 。 、?? ュー ー 、 ょ 。??、 っ ? 。
??、????? ?? ? 。 ェー ? 、
IーililiiIiI討DilililililililililililililililililililililililililililiU持Iiili i%i li ili 
?????????????????。?????????????????、?っ??っ??????????????????????????????????。???????????。??????? 。 ? 、 ? 、??っ 、 ? 。 、 。〔???〕????、????????????????????????????????????????? 。????、 、 、??? ? 。 、??? ? ょ 。 っ っ ょ 。??、 っ ょ 。?ー??ョッ??????、?????????。???、?????
?
????????????っ
?????? ?。 、 っ 、????????? 「 」 。
?????????????????ー?ィ??、????????? ?、??????、





























































































??? 。 ュー っ 、???
。
「??? ュー 」
?っ?ゃ ? 、 ー ョッ っ???、「 ?? 、??? 、? 。 、??? ?っ ?? 」???、 、 っ ゃ 。
???????????????? 、 ???????














?ュー ー っ???? ? 。 。
??、? ー ー ? ?????
??? ?、 ? ????? ???? 。 、??? ? 。 っ??、 、 っ?。
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??、?????、??????????っ?????
?、????????????????????????????、??????っ???????????、????? ? 、 。????? 。
???????っ??????????、??????













??? ? ?? ? 、
??
??
?????? ? ? 。 「??? 、 」 ????っ ゃ 。 、??? 、??? 。 。
????????ュー ー ? 。
??、 ー 、???? 。
???っ??、??????、? っ














???、 っ??????? ? 。
??????????? 、 ? ー
??ョッ ??、「 」? 。
????????? 、 ? ???
??? ??、?? ? ??? 。?????? 。
?ー??ョッ??、 、 っ
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??????????、????、?????????????????。??、????????????????、? っ ? 。 ? 、??? ? ? 、??? ? 、? 。
???、??????????????????????????」??、「???????」「????????















?????? ー? ? 、?ュー?ー ?、 ? っ??? ???? 。 、??? ? 、??? 。 っ??? 、 、??? ? 。
?????、?????????っ?????
??? 、 っ ? 。
?ュー ー ー ョッ 、
??? 、
























???」????ー????????????????ー????? 、「 ? ?」????? ? ー ョッ? 。
?????「? ? ー???????」?
??? ?? 。 ?????????????? 、?ー? ョッ 。??? 、 ? ????????????? ? 。
????、???? ? ?
??? ー ョッ 。
???ー ? ?????、? ?






??? ?。 、?????? ?? っ ? 。??????? 、 っ 、 っ?、? 。「?????????」???????
????
???ュー?ー? 、 ???
????、????? 「 、 ュー?ー?????」? っ 。
???、?????? っ?。?? ? ???
???? ? 、「 っ 、?????? っ 」 ???? っ 。
???、?? ? ? 「? 」
??? 、 。
?????????????、「????」?、「??」????????? 。 、 ????、????????? っ 、???????? ? っ?。? 、 ? 、 ???? 、
??
??
??ュー ー っ 。
?ュー?ー???っ?、?????????????、
??? ? 、???????? っ っ??? 。??? ? ? 。 ュー ー?、? 、 ?っ? ?
????????「? ?? ????」???、??
???、 ?、 ? 、?????? 。??? ? 。
?????? ???、「 ?? ? ョ
?」。 ー ョッ 、 「??ョ?
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?????
????????????????、?ュー?ー??????????、 っ ? ?っ 。
「???????????。?????????っ??
??? 。 ?????????。????????? ょ 」。
????????っ????????、???????
??? っ 。 ュー ー 、 「?ョ?」 。?? 、? ?「??? 」 。? 。
??????、 。 ? 「 ョ











???????、????ー???ー??ョッ?「?????? ???? ? 」 ? ?? 。
?ャ??ー?????????????、??????
??? っ ????ー????。?????????? ? 、 ???? っ 、 ?ー??ョッ 。
??????、 ? ? 、 ?????????。




??? 。 、?、?? ? 、 。
????ー????????、 ? ? ?





??????っ 、??? 、 ???? ???「?????」????? ? ? 。???、 、「 ???」??????
?、?? ?? ?????????っ?。???「 」 、?????「 ? 」 、 、??? 、 ? ? 「 ???? ? 」? ? 、?? 。
?????「???? ? 」






















??。 ー ョッ ???????? ??、 ????
??」?
??? ?? 、 ょ??? 「
?
????ェ??」 ? 、
??? っ ???ー??? ュー ー 、 ー ョッ???
? ????、?????????? ????
? っ 。
?????ュー?ー???? っ 。 ??
???ー ョッ ? ???????? ュー ー??? っ 。??? っ 、??? 。 っ 。
????????、 ??、?っ ??「?
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???『 ????????? ? ?』??? 。「 ? 。??? ? ? 。 、??? 」。???






??。? っ 。 、
??
? ? ? 、















??? 」 ? ???? 、 ????っ?、 っ ュー ー ? 。?「?
?
??ー???ェ???????????」?、












??? 、 、 ?????????
。
?????????、









??? 。 、 ???? ? 、 、???、??? 。
?
????っ??





























































??? ????? 。 ?? ? 、

























?????? ?ッ??????? ???、??????????? ? ??っ???、?? 、??? ? ? ???? ???? ?、??? 。 、??? っ??? ??、? 、??、 ッ??????? ? 。 、??? 、












?。?? ? 、??? ェ
?
?????????
??? ? ? っ
?。??、?????????????????????????????????? ? ー??? ー??? 。??? ッ???
?
???????
??? ?、?????? っ 。??? 、 っ???
?
???????
???っ 。 、 、?????? 、?? 。?
、???????????????



























??? ?????????????っ? 。 ッ??????? ???
?
???、????????????
??? ????? 。??? ? ?????? 、???、??? 、 ?、??ェ? ー ??、???? 。?、? ? 、?????? 、??? ????
????????????????????????????????? ッ??? 、??????、?????? 、 、 ?????、??????? ? っ??? っ 。?、? 、?????? 、??? 、?? 。 、????????。 ???? 、 、??? ? ?






























??? ?? ?、?ュ? ???????、 、??? っ??、 ???? ???? 、 ???? ? 、?? 。 、???? ? っ????? 。 、 ???? っ??? ? っ??? ?。???????。??? ? 。
??????????????????????????????????????っ 、?????、?。? ??????? ? 。 、??? 、?????? 。??? 、??????? 。 、 、??? 、?ェ
?
?????????????
??? 、??? 、???ー ェ?
?
?????????、??????
??? ?? 。??? 、
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???、 ? 、??? ???? ????。 、??、 ????ィ ? 、 、?ー? 。
????????????、?????、????っ???? 、??ー? ??、? 、 ? ??ー??? ?。??? っ ー?????? 、 ー??? 、 ?っ っ 、っ?? ェ
?
????????
??? 、??ォー??? 。 ? ュ??? ィ ?、??? ????、 、???
?
?????????????













?、???????????? ????? ? 、??? 。??? 、?っ??っ? 、??? 。?っ? っ
?????????、??????????っ?、??????????、???、? 、 ???? ? ???? 。 ィッ???、??? 、??? 、?、???? 、 っ 、??? ? ッ???????っ???。?????、??? 、??????? っ??? 。 、??? ?




??? ?。 ? ー 、 ェ?
?
、?????ー??、?????
??、 ッ 、??? ?? 、 ???? ? ー ?? ????? 。??、 ??。? 、??? ャ ー??? ??????? ェ
?
???、??????






??? 、???ャ ー 、
?っ??????????ー???????????????? ??。? ? ???? ?? ???? ???、???、 ?????。? 、 、?????? 。 、???、 ?っ??? 。?
、?????????????????
???? ?? 。 ???? ????? 、??? っ 。??? 、??? 、??? ???? 。 、 ー??? 、
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????。??????????????????、??????????????? っ? 。??? 、 ? 、??? ???? 、 、??? 、??????、 、??? っ 、??? っ 。 、?、? ィ 、 、??? っ?、 。??? ィッ?????? 。?ィッ 、??? ????? 。 ???、 ?ィッ???
???????????、?????????????? ???。 、 ???????????? 、??? ? 。??、 ??????? 、??? ???? 。
E 
???????
?、????? 、?、???????? ?、??? っ ェ
?
???
?????? っ 。??? ?????、 、
?????????????。??ー?????????????????????? 、 ??????? 。 、 、??、 、??? 、??? ??、???? 、 ー?
?
???????????











??? 、??? 、 ? ???? ー 、 ??????? 、 、??、 、????ー???? ? 。 、?、? 、 ェ
?
????
??? 、??? っ 。??? 、 ? 、??? 、??? ???
?
????????????
??? 、?????? ?っ 。?、? 、
??????????????っ???。? 、 、 ???? 、??????? ???? 、 ???? ?? っ 。??? 、 ???、 、??? 、?????? ? 。??? っ 、??? 、?????? 。?、? 、??? 、?????????ェ
?
???????????









??? 。 ?、?????????? 。 、 ?????
?
????????、??????
????っ? 。??? ? 、???
?
???
??? ???? 。?、? 、???? ? 、??? ? ? ? 、??? 、??? ???? 。 、??? 、??? 。
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?、??、??????、????????? ? 、 ? ??、??? ? ???? 、 ????、 ? ?? ????????????? 。?、? 、???? ???? ? ? 。??? 、 、 、??? 、 、 、?????? 。 、??、??? っ 、??? ??。 、 ?、??? 、 、??? ???
F 
?????









???、??? ?? 。??? ?? ????? ォー
??
?????? ー?。???? 、??? 、 ???? っ 。??? ??、???。 、??? 、
???ュ???????????????????。???????????????? ? 、???っ 、??? 。????? 、
?
????













?ィ? ョ ィ?ョ? ???? ? 、?????? 。??? ???? 、 ? 、
??????????????????ッ??ー 、 、 ????? ?? 。ぉ、? ??????? ェ
?
????????





???????????????。?????????????、???????ャ? 、??? 。??? ???? 、????、? ェ?
?
???????、????っ???







?????? ィ?? っ 。
?
????????????
? ?????、? ? ??? ????????ェ?
?
????????、????
ゃ、?????? ? ???? ???? ? ????? 、???、 ? 。 ? ??、 、 、??? ? 。 ェ?
?
?????、??????????
??? ???? 。 、???、 ?、 ェ ェ
?
??? 。??? 、 ????、 ェ
?
?????????


















?、? ?? ?? ? ???、? 、 、 ????ッ ??? ???? 。??? ?ェ
?
????????
??? 、 ????、 、????ー っ 、??????、 ???
?
???、???????????




?、???????? 、 ??、??? ? 、??? ????????? 、 、??? 。 、??? ??????? ャ ー??? 、????、? 。?????、 、??? っ 。???、??? ? 、 ???? 、















???、 ? ? 、??? ?????? ???? 。??? ? 、??? っ 。??? 、
??
???????????????
??? ??????????????、? ????? 。????????? っ 、 ?????? ? 、??? ??、???? 。 、 、 、??? ? ??ェ
?
?????????????
??? 。?ャッ 、??? ?? 、??? 。??? 、?? ?。 、 、???、 ェ?
?
?????????????、?
??? ???? ?? ??、?
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?っ??????、????????????????????????。????? ? ???? 、?????? ?ィ??? 、??? 、??? っ 。???、 、 、 、??? っ?、???? 、?、???? ? 。?
?????ィ?
?、? ???、????? ?? ィ ッ ー??? ?、??、? ィ
?????????????????。??????ー???? ー ッ??? 、 ッ ー???、 ? ??????? 、 ュ ー ョ??? 、 ??
?
??????っ?。??、????
???ィ 、?ィ? ィ??? ???? っ 。??? ? ィ?????? ???、?? ? 。?、? ィ???? ????? 、? 、 ー 、?????? っ 、







??。 ? ? 、 ? ?、?、? ? 、??? ?? ? ? ????? ? 、??? 、? ?????。? ???? 、
????????????、?????????????????????????? ェ? 。?、?
??????????????










??? 、 、????????????、 ???? 、 ォー??? 、 ????? 、?????? 、???? 。??? ュ??? 、??? っ 。 、??? 、?、???? 、














? ??????????????、? ???? ????、?
? ? ?
?????????????
??? ? ? ?? 。??? ? 、??、 、? 、????、??? ? ? 、??、 ?、??
?、???????? ? ?





















????????????????、???? ??????????????? 、??? っ 。??? 、?????? 、??? ?、???、?っ? 。?????? 、 ー 、??? 。?、??、? ?、??? ? 。?、????、 ? ???? ? ? ????っ 、??? ? 、






















?、?? 、?っ? ?????? 、??? 。??? 、??? ? ??、??? 、? ー?????? 。?、???????? ?
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????????????????????????っ?っ? 。??? っ 、 、??? ?ー??? っ 、?? ????。?、? ????? ?、??? ?????。 ???? 。??? ???? 、?????? 、??????? 。?、? ?
??、????ー??????、??????、?????、????????、??? ? ???。 、 ???? 、??? ???? 。 ???? 、???、 、 ェ
?
????????
????。? ?? ッ??ー 、 、 、?、? 、 ィ
?
? ?
?、? ? ???? ??。???? 、??? っ 、??? ? 、??? ??? 。
?、??????????ー?????????。???????、???????? ? 、 ????、 、 、 ??????? 。 、??? 、???、??? 、???、 ???、 、??? 、??、 ? 、 ??????? ??? 。
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?、? ?????????? ? 、??? ー ー ッ ???? ?
????????っ???。????????????????????ー????? 。?、? 、??、? ? ??っ? ? ? 、??? ???? 、? ??????? っ?。? ??、?????????? 。??? ? 。??、 ?????? っ 。???
?
?



















??? っ ???? っ 。
??
??
??????、????????????? 、 ? ????。?
????????、?????




???、??? 、??? ???? ? ぇ、??ッ 、 ????? 。?、???????? ? ????、
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?????????????????。?、? ????、 ?????????????? ?ー????? っ 。??? ?、 、???、
?
?
??? ? 。??? 、????ェ?
?
?????????????
??? っ? 。?、? 、???? ?? ? 、 ェ?
?
????????????????
?っ?。 、??? ?、 ???? ? ????









??? 、 ???? ???? 、 ??
?????????????????、??????、??????? ィ??? 。 、?????? 、??? 、 、 、 、???、?、? 、???? 、??? 、 、??? ? 。
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?、?? 、 ッ 、???? 、??? ?、 、
??
?




???????? 、 ??????? ?
??
??????????
??? 、 ????? ォ ー ッ 、???
??
、?????????ー?
?ー?ッ 。?、? 、? 、???? ????? ? ? 、??????? 。 ? 、?????? ? 。?、?
?
???
???? 、??? ??、? 、 、 、??? ?? 。???
??????、??、?????、?????????ォ?ー?ッ???????っ?、 ? ー?、? 、 、 、 ? ???? ? 。?、? 、???? 、??
?
??????????、????
??? 。???? ????? 、 ? ー??ー ッ 、 ?????ー? っ 、???
?
???????????
??? 。 ???? 、?ー ィ
?
??ッ? ???????
??? ???? ???? ? 、
?、????????????????????????????????????? ? 。??? 、?????? ェ
?
????????
? 。?、? 、???、 ?? ? ???? ? ? 、??? ー??? っ ?ー????、? ???? 、?
?
?????、?????????





????、??、?????????ー??? ? ???????、?????? ? ???? 、 ???? ?、??? ャ?????????? 、???? 。??? ? ???? っ 。?、????? ー ー?、? ? ????、 、??? ???? 。 、 、??? ???? ?? 、?ェ?
?
?????????????
?????。?、? ょ ?????、???????? ????????????????っ? 、 ???? 。??? ???? 、??? ?。?、???? ェ
?
?





????????????????????? 、??????????????? 、 ?? 。
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?、? 、?、?? ?? ???? ? 。 、?????、 ???? 。?? ィッ ???? 、 ? 、??? 、??? ? ュ ???? ェ
?
??????、???
??? 、??、 ィ、 、??、
???、?
??? ???? ? 、
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